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実
践
と
研
究
と
|
|
矢
部
氏
は
熱
誠
の
人
で
あ
る
。
「
書
評
」
の
場
で
こ
う
書
き
出
す
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
場
違
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
を
読
み
終
え
た
私
の
第
一
印
象
が
、
行
文
の
背
後
か
ら
油
然
と
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
筆
者
の
人
と
な
り
に
対
す
る
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
敢
え
て
そ
の
ま
ま
記
し
て
お
く
。
私
は
、
例
え
ば
「文
萎
と
批
評
」
誌
の
合
評
会
や
『
森
鴎
外
研
究
文
献
目
録
』
作
成
な
ど
で
、
以
前
か
ら
氏
と
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
う
し
た
場
で
の
氏
の
姿
が
こ
う
し
た
印
象
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
教
育
の
現
場
に
お
け
る
氏
の
姿
を
垣
間
見
た
た
め
に
、
一
層
そ
の
思
い
を
深
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
面
識
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
考
に
共
通
す
る
、
氏
の
追
求
の
真
撃
さ
と
書
く
こ
と
へ
の
情
熱
と
に
接
し
た
者
は
、
誰
し
も
私
と
同
様
の
感
慨
を
抱
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
に
本
書
を
緩
く
前
、
『森
鴎
外
教
育
の
視
座
』
と
い
う
書
名
か
ら
私
が
最
初
に
連
想
し
た
の
は
、
新
潮
文
庫
版
『青
年
』
の
解
説
で
、
高
橋
義
酒
井
敏
孝
氏
が
「
『青
年
』
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
諸
点
」
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
た
、
「
『青
年
』
の
教
育
的
意
図
」
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鴎
外
の
「啓
蒙
」
家
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
の
営
為
は
、
そ
う
し
た
作
者
の
一
面
の
追
求
な
ど
で
は
な
く
|
|
後
述
の
よ
う
に
「啓
蒙
精
神
」
は
、
特
に
『舞
姫
』
の
読
み
に
お
い
て
重
要
な
鍵
と
な
る
が
|
|
、
氏
自
身
の
深
い
モ
チ
ー
フ
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「あ
と
が
き
」
に
、
「教
材
と
し
て
の
鴎
外
文
学
を
豊
か
に
享
受
し
、
教
育
の
『
日
の
要
求
』
に
誠
実
に
応
え
て
実
践
を
深
め
る
こ
と
こ
そ
『私
』
の
『
夢
』
の
具
象
化
を
果
た
す
最
善
の
道
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
道
を
辿
る
こ
と
し
か
先
人
に
近
づ
く
す
べ
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
」
と
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
氏
は
謙
遜
し
つ
つ
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
教
育
の
現
場
に
立
つ
者
が
一
様
に
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
の
よ
う
に
、
研
究
の
達
成
と
教
育
の
現
場
と
の
議
離
が
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
実
に
厳
し
い
「道
」
だ
と
思
う
。
「教
材
と
し
て
の
鴎
外
文
学
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
以
上
、
筆
を
進
め
る
氏
の
脳
裏
に
は
常
に
、
生
徒
達
の
顔
が
浮
か
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
読
者
72 
と
し
て
の
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
氏
の
文
章
に
あ
く
ま
で
も
平
易
・
明
解
を
要
求
す
る
。
そ
う
し
た
配
慮
が
要
請
さ
れ
る
一
方
で
、
作
品
を
「
豊
か
に
享
受
」
す
る
た
め
に
は
、
研
究
と
し
て
の
厳
密
さ
も
ま
た
、
極
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
論
「
術
語
」
を
遣
え
ば
一
一
語
で
済
む
こ
と
で
も
、
も
し
そ
の
「
術
語
」
が
難
解
に
わ
た
る
危
倶
が
あ
れ
ば
、
で
き
る
限
り
平
易
な
語
で
そ
の
意
味
を
正
確
に
言
い
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
度
で
は
唆
昧
だ
と
思
え
ば
、
二
度
三
度
繰
り
返
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
実
践
の
場
で
あ
れ
研
究
の
場
で
あ
れ
、
怒
意
や
自
己
満
足
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
常
に
実
践
の
場
に
お
け
る
相
手
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
自
己
内
部
の
読
者
の
目
は
平
常
に
倍
し
て
鋭
く
、
時
に
論
の
統
一
を
脅
か
す
程
と
な
ろ
う
。
氏
の
選
ん
だ
「
道
」
は
か
く
て
、
困
難
な
随
路
と
な
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
の
本
書
は
、
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
I
作
品
論
(
『
舞
姫
』
『
妄
想
』
『
山
淑
大
夫
』
『
高
瀬
舟
』
『
索
、
山
拾
得
』
の
五
論
文
)
」「
E
教
材
論
(
『
現
代
国
語
教
材
『
舞
姫
』
考
』
『
教
材
『
且
販
後
の
一
句
』
考
』
の
二
論
文
)
」
「
盟
実
践
記
録
(
『
『
舞
姫
』
授
業
/
|
ト』)」
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
、
「
国
語
教
育
の
教
材
と
な
る
鴎
外
作
品
六
篇
に
限
り
、
作
品
論
、
教
材
論
、
教
育
実
践
記
録
を
『
教
育
の
視
座
』
に
立
っ
て
公
に
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
採
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
は
、
全
て
「
国
語
教
育
の
教
材
」
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
多
年
に
わ
た
る
教
育
現
場
で
の
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
確
認
し
て
お
け
ば
、
そ
の
様
成
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
単
な
る
「
作
品
論
」
集
や
単
な
る
「
実
践
記
録
」
集
で
は
な
い
。
五
篇
の
「作
品
論
」
を
一
つ
の
達
成
と
し
て
巻
頭
に
据
え
る
こ
と
で
そ
の
成
果
を
問
お
う
と
し
た
、
教
育
の
現
場
を
踏
ま
え
て
研
究
の
場
へ
架
橋
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
八
篇
の
論
考
は
い
ず
れ
も
、
甲
乙
つ
け
が
た
い
力
篇
で
あ
る
が
、
「国
語
教
育
の
教
材
」
と
し
て
考
え
た
場
合
、
最
大
の
難
物
だ
が
避
け
て
通
れ
な
い
『
舞
姫
』
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
三
部
構
成
の
全
て
に
わ
た
っ
て
『
舞
姫
』
が
登
場
す
る
の
も
領
け
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
書
評
で
は
特
に
『
舞
姫
』
に
関
す
る
三
論
考
を
取
り
上
げ
て
、
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
限
ら
れ
た
紙
数
と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
氏
の
モ
チ
ー
フ
に
照
ら
し
て
正
当
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
先
に
触
れ
た
、
教
育
の
現
場
と
研
究
の
現
状
と
の
軍
離
を
埋
め
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
巻
末
の
「
初
出
一
覧
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
舞
姫
』
を
め
く
る
一
一
一
論
考
は
、
『
『
舞
姫
』
授
業
ノ
ー
ト
』
(
昭
和
ω
・
2
)
『
現
代
国
語
教
材
『
舞
姫
』
考
』
(
同
・
8
)
『
舞
姫
』
(
昭
m
・
m
)
の
順
で
発
表
さ
れ
て
い
る
(
原
題
の
異
な
る
も
の
あ
り
。
本
書
中
の
標
題
に
従
う
)
。
実
践
↓
教
材
論
l
作
品
論
の
順
で
あ
る
。
本
書
所
収
の
『
舞
姫
』
(
以
下
『
作
品
論
』
と
記
す
)
は
、
こ
の
順
序
で
氏
の
内
部
に
成
熟
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
が
終
点
で
は
な
い
。
『
現
代
国
語
教
材
『
舞
姫
』
考
』
(
以
下
『教
材
論
』
と
記
す
)
に
、
「
授
業
を
展
開
す
る
以
前
に
」
「教
師
自
ら
の
総
合
的
な
『
舞
妓
』
観
を
確
立
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
授
業
と
は
、
教
師
自
身
の
「
読
み
」
が
生
徒
の
反
応
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
当
然
、
授
業
実
践
に
先
立
っ
て
教
材
研
究
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
段
階
で
の
氏
の
「
読
み
」
が
実
践
の
場
に
お
け
る
生
徒
達
と
の
葛
藤
を
経
て
、
『
教
材
論
』
を
生
み
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
「
読
み
」
と
し
て
『
作
品
論
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
先
に
記
し
た
「成
熟
」
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
- 73一
本
書
に
示
さ
れ
た
氏
の
『
作
品
論
』
は
、
再
び
実
践
の
場
で
生
徒
達
に
問
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
の
三
論
考
は
、
実
は
無
限
の
循
環
運
動
の
一
こ
ま
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
一
連
の
真
怒
な
営
み
が
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
試
み
の
独
自
な
価
値
が
あ
る
。
『『舞
姫
』
授
業
/
|
ト
』
(
以
下
『
実
践
』
と
記
す
)
は、
一二
十
六
時
間
に
及
ぶ
実
践
の
記
録
で
あ
り
、
氏
の
授
業
の
熱
気
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
来
る
よ
う
で
、
思
わ
ず
引
き
込
ま
れ
て
読
了
し
た
。
「
第
二
十
五
時
」
な
と
に
書
か
れ
る
率
直
な
感
慨
や
、
「
第
十
七
時
」
「
第
二
十
一
時
」
な
ど
に
書
か
れ
る
、
や
や
軽
薄
で
あ
る
が
、
自
分
達
の
問
題
と
し
て
作
品
を
考
え
よ
う
と
す
る
生
徒
の
反
応
な
ど
、
特
に
生
き
生
き
と
肉
声
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
教
え
る
側
」
(
高
校
で
の
経
験
は
僅
か
で
も
私
な
ど
も
こ
ち
ら
に
感
情
移
入
し
て
し
ま
う
が
)
の
苦
労
が
よ
く
わ
か
る
一
方
で
、
「
受
け
る
側
」
に
つ
い
て
の
記
録
が
も
っ
と
豊
富
に
書
き
込
ま
れ
で
も
よ
い
と
い
う
印
象
が
残
っ
た
。
特
に
「
第
三
十
一
時
」
以
降
の
六
時
間
を
充
当
し
た
「
読
後
感
」
に
表
れ
た
生
徒
の
反
応
の
幾
っ
か
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
「
第
二
十
七
時
」
で
生
徒
遠
の
取
り
組
み
の
姿
勢
の
変
化
が
普
か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
現
場
の
授
業
運
蛍
に
参
考
と
な
る
点
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
(
こ
の
点
、
初
出
誌
で
は
配
慮
さ
れ
て
い
た
と
記
憶
す
る
)
。
も
っ
と
も
『
舞
姫
』
に
、
三
十
六
時
間
も
の
授
業
時
間
を
充
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
既
に
希
有
な
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
『
実
践
』
に
示
さ
れ
て
い
る
授
業
の
ポ
イ
ン
ト
、
例
え
ば
「第
三
時
」
の
結
論
部
分
で
書
か
れ
る
、
「五
年
前
」
と
「
こ
た
び
」
の
「
反
応
(
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
)
」
に
注
意
さ
せ
、
『
再
び
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
』
で
言
う
「
反
応
」
が
、
『
舞
姫
』
創
作
上
の
重
要
な
要
素
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
補
説
。
「
五
年
前
」
の
豊
太
郎
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
、
問
う
。
旺
感
な
好
奇
心
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
自
負
、
栄
達
の
念
に
染
め
あ
げ
ら
れ
た
エ
リ
ー
ト
像
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
「
こ
た
び
」
の
状
況
に
お
い
て
も
変
質
す
る
こ
と
の
な
い
天
成
の
も
の
と
言
う
ほ
か
な
い
よ
う
な
啓
蒙
主
義
の
姿
勢
で
あ
る
。
「
民
間
学
」
に
支
え
ら
れ
た
通
信
員
、
「舌
人
」
の
仕
事
の
い
ず
れ
に
も
共
通
し
て
発
露
す
る
本
質
は
、
森
鴎
外
そ
の
人
に
備
わ
る
「
啓
蒙
」
的
姿
勢
そ
の
も
の
の
巧
ま
ざ
る
流
出
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
か
、
「
第
二
十
七
時
」
で
指
摘
さ
れ
る
、
『
舞
姫
』
は
、
太
田
豊
太
郎
に
お
け
る
「
他
者
」
の
認
識
を
語
る
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
森
鴎
外
の
啓
蒙
主
義
思
想
の
内
包
す
る
最
大
の
誤
謬
で
も
あ
っ
た
「
他
者
」
の
意
志
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
認
識
の
欠
如
と
等
価
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ど
に
注
目
す
る
。
実
際
の
授
業
で
、
こ
こ
ま
で
鴎
外
が
顔
を
出
し
て
い
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
窺
わ
れ
る
矢
部
氏
の
『
舞
姫
』
認
識
・
鴎
外
認
識
が
、
『
教
材
論
』
『
作
品
論
』
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
、
同
じ
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
教
材
論
』
に
は
、
「
反
応
」
に
つ
い
て
「
て
構
成
と
文
体
|
|
「
反
応
」
を
視
座
に
|
|
」
が
あ
り
、
「
啓
蒙
精
神
」
も
「
三
、
豊
太
郎
の
形
象
|
|
「
啓
蒙
精
神
」
と
「
慈
悲
」
と
|
|
」
(
本
稿
の
意
図
か
ら
は
ず
れ
る
が
、
こ
の
「
慈
悲
」
が
や
が
て
「
利
他
」
さ
ら
に
「
献
身
」
へ
と
発
展
し
、
本
書
に
お
け
る
氏
の
作
品
分
析
の
一
つ
の
基
軸
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
)
が
あ
っ
て
、
豊
太
郎
は
、
「
法
の
精
神
」
と
い
う
も
の
の
本
質
を
「
啓
蒙
」
す
る
こ
74 
と
を
意
図
し
て
官
長
に
「
書
」
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
官
長
の
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
慮
り
よ
り
も
、
官
長
を
も
「
啓
蒙
」
せ
ず
に
は
や
ま
な
い
と
す
る
豊
太
郎
の
気
晩
、
日
本
近
代
化
に
寄
せ
る
渇
望
の
念
の
み
が
息
づ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
豊
太
郎
は
、
日
本
近
代
の
官
僚
組
織
か
ら
追
放
さ
れ
、
野
に
下
っ
た
の
ち
も
、
挫
折
感
に
う
ち
の
め
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
聞
の
原
稿
を
書
く
。
新
生
日
本
に
は
、
学
問
は
も
と
よ
り
「
民
間
学
」
す
ら
育
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
豊
太
郎
を
駆
り
た
て
る
も
の
は
、
曲
軍
太
郎
の
精
神
の
最
深
部
に
息
づ
き
、
す
こ
し
も
休
む
こ
と
な
く
肥
大
し
続
け
て
い
る
「
啓
蒙
精
神
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
生
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
(
中
略
)
こ
の
「
啓
蒙
精
神
」
は
、
『
舞
姫
』
作
品
中
、
つ
い
に
挫
折
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
変
質
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
豊
太
郎
の
本
質
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
説
か
れ
る
。
新
聞
の
通
信
員
と
し
て
原
稿
を
書
く
豊
太
郎
の
営
み
が
、
「
挫
折
感
に
う
ち
の
め
さ
れ
る
こ
と
な
く
」
な
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
民
間
学
」
を
彼
が
ど
の
程
度
評
価
し
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
は
私
は
氏
と
い
さ
さ
か
見
解
を
異
に
す
る
が
、
引
用
部
分
か
ら
、
『
実
践
』
に
お
い
て
基
調
と
な
っ
た
「
読
み
」
が
周
到
な
論
理
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
『教
材
論
』
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
氏
の
営
み
は
、
「
『
教
育
の
視
座
』
に
立
っ
て
」
と
い
う
言
葉
通
り
、
実
践
の
場
と
地
続
き
の
形
で
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
作
品
論
』
に
お
い
て
も
、
基
調
と
な
る
の
は
こ
の
「
読
み
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
読
み
」
が
現
在
の
研
究
状
況
に
お
い
て
、
と
の
よ
う
な
有
効
性
を
持
つ
か
が
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
作
品
論
』
に
お
い
て
氏
は
多
く
の
先
行
論
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
慎
重
に
そ
の
責
を
果
た
し
て
ゆ
く
。
例
え
ば
「
近
代
的
自
我
」
で
あ
る
。
『
実
践
』
の
二
つ
め
の
引
用
に
あ
る
、
『
舞
姫
』
を
「
太
田
豊
太
郎
に
お
け
る
『他
者
』
の
認
識
を
語
る
作
品
で
あ
る
」
と
す
る
理
解
に
関
わ
る
わ
け
だ
が
、
氏
は
『教
材
論
』
で
「
四
、
主
題
|
|
「
我
と
人
と
の
関
係
」
を
め
ぐ
っ
て
||」
を
立
て
て
、
教
授
資
料
の
「主
題
」
が
作
品
中
に
お
け
る
「近
代
的
自
我
」
の
め
ざ
め
と
挫
折
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
疑
義
を
提
出
、
「
『
舞
姫
』
に
お
い
て
、
豊
太
郎
の
『
近
代
的
自
我
』
の
認
識
は
、
『
舞
妓
』
作
品
の
終
末
に
い
た
っ
て
達
成
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
は、
『
舞
姫
』
を
よ
り
統
一
的
に
破
綻
な
く
理
解
さ
せ
る
上
で
は
有
効
で
あ
る
が
、
一
方
、
「
近
代
的
自
我
」
な
る
も
の
が
、
そ
の
よ
う
に
固
定
的
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
を
残
す
。
氏
は
、
『
作
品
論
』
に
お
い
て
は
「
達
成
」
と
い
う
一
面
的
な
理
解
を
捨
て
て
、
先
行
論
文
の
検
討
の
後
、
「
太
田
豊
太
郎
の
『
自
我
』
の
『
生
成
』
と
『
崩
壊
』
と
の
認
識
構
造
が
き
わ
め
て
顕
著
に
『近
代
的
』
で
あ
る
」
と
の
動
的
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
今
日
で
は
も
う
発
展
す
る
余
地
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
『
舞
姫
』
に
お
け
る
「
近
代
的
自
我
」
の
問
題
が
掬
い
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
研
究
の
場
に
自
問
す
る
こ
と
な
く
教
育
の
現
場
に
フ
ィ
ー
ド
・
パ
y
ク
す
る
立
場
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
践
の
場
を
踏
ま
え
て
の
作
品
研
究
の
面
白
躍
如
と
言
っ
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
や
は
り
、
「
啓
蒙
精
神
」
は
『
作
品
論
』
に
お
い
て
も
基
調
を
な
す。
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太
田
豊
太
郎
は
渇
く
よ
う
な
「
対
読
者
意
識
」
に
促
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
書
い
て
い
る
。
太
田
豊
太
郎
の
「
対
読
者
意
識
」
を
駆
り
立
て
て
や
ま
な
い
認
識
の
中
枢
に
据
え
ら
れ
る
の
は
揺
る
き
な
い
信
念
と
な
っ
て
凝
固
す
る
啓
蒙
精
神
で
あ
り
(
中
略
)
太
田
豊
太
郎
の
啓
蒙
精
神
の
発
露
す
る
と
こ
ろ
、
『
舞
姫
』
の
「
対
読
者
意
識
」
は
「
国
民
之
友
の
紙
上
に
公
」
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ま
で
に
膨
張
す
る
。
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
記
を
執
筆
す
る
豊
太
郎
の
モ
チ
ー
フ
は
、
こ
の
「
啓
蒙
精
神
」
を
中
核
と
す
る
も
の
と
読
み
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
「
相
沢
謙
士
口
」
箸
名
で
発
表
さ
れ
た
『舞
姫
に
就
き
て
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
』
に
「
近
ご
ろ
聞
け
ば
、
鴎
外
漁
史
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
此
記
に
題
す
る
に
舞
妓
の
二
字
を
以
て
し
、
こ
れ
を
国
民
之
友
の
紙
上
に
公
に
し
た
り
と
い
ふ
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
、
作
者
の
問
題
へ
と
つ
な
が
る
回
路
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
捜
太
郎
の
「
豊
富
く
」
営
み
と
鴎
外
の
「
普
く
」
営
み
と
の
関
係
が
、
立
体
的
に
見
え
て
く
る
よ
う
な
論
述
が
な
さ
れ
る
と
、
よ
り
説
得
的
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
作
品
の
勘
所
を
押
さ
え
た
重
要
な
指
摘
と
言
え
ト」でつ
。『作
品
論
』
に
お
け
る
氏
の
立
論
の
姿
勢
は
、
安
易
に
作
者
を
導
入
す
る
こ
と
を
戒
め
る
今
日
の
作
品
研
究
の
立
場
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
立
場
が
方
法
に
自
問
し
て
し
ま
う
傾
向
に
批
判
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
よ
り
鴎
外
森
林
太
郎
作
『舞
姫
』
本
文
に
忠
実
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
授
業
の
姿
勢
が
生
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
私
は
『舞
姫
』
の
読
み
を
深
め
る
に
つ
い
て
は
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
だ
け
で
な
く
、
あ
る
断
念
を
強
い
つ
つ
長
太
郎
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
相
沢
の
意
味
を
作
品
内
部
で
も
っ
と
考
え
て
み
た
い
と
思
う
立
場
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
い
さ
さ
か
の
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
氏
の
『
作
品
論
』
は
、
地
に
足
の
着
い
た
周
到
・
綿
密
な
も
の
と
し
て
面
白
く
、
高
く
評
価
し
た
い
達
成
で
あ
る
と
思
う
。
『舞
姫
』
の
研
究
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
教
育
の
現
場
か
ら
実
践
を
経
て
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
論
は
け
っ
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
氏
の
成
果
が
さ
ら
に
実
践
の
場
で
多
く
の
人
々
に
検
証
さ
れ
、
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
真
訟
な
営
み
が
教
育
の
現
場
で
繰
り
返
さ
れ
、
研
究
状
況
を
刺
激
す
る
よ
う
な
関
係
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
そ
し
て
、
種
々
の
制
約
の
中
で
こ
の
一
仰
を
ま
と
め
ら
れ
た
矢
部
氏
の
労
に
深
く
敬
服
す
る
。
再
び
言
う
。
矢
部
氏
は
熱
誠
の
人
で
あ
る
。
(一
九
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